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PENGHARGAAN 
Tanpa ,bantuan, tunjuk ajar, kerjasaraa serta galakan daa 
perangsang dari beberapa pihak tertentu, mungkin matlamat 
untuk jmenyediakan kajian akhir ini tidak dapat dijayakan 
mengikut masa yang ditetapkan eehingga ia menjadi satu 
kenyataan. 
Oleh itu, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan 
setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Sncik 
Zainal bin Md. Saat, Penyelia Utama yang telah bersusah 
payah membimbing saya dengan memberi pandangan serta 
tunjuk ajar yang membina. 
Disamping itu saya sangat-sangat terhutang budi kepadda 
beberapa pihak yang telah sama-saraa memberikan kerjasama 
serta bantuan sehingga kajian ini selesai iaitu :-
t . Puan Azizah Sulairaan 
Pegawai Kanan 
Malaysian Resources-Corporation Sdn. Bhd. 
Kuala Lumpur. 
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ri&DAKULUAT-i 
Masaalah kekurangan tanah perindustrian adalah merupakan 
satu isu yang sering kita dengar bukan sahaja diraedia-
media, tetapi juga didalam formn-forum, konvensyen-
konvensyen yang dianjurkan oleh berbagai badan, Hakikat 
ini dapat dilihat niemandangkan dewasa ini per:;iintaan 
terhadap sektor perindustrian semakin msningkat terutaraa 
dikawasan-kawasan seperti Lembah Kelang dan Kuala Lumpur 
khasnya yang mana pada oiasa kini sedang giat membangun 
samaada dari segi perabangunan roaupun kadar pertumbuhan 
yang tinggi. 
Permintaan yang tinggi keatas harta-harta perindustrian 
dikawasan ini adalah disebabkan adanya rangkaian 
infrastruktur dan keraudahan perhubungan yang baik. 
Dengan bertumbuhnya industri-industri berat dan ringan 
yang seperti cendawan dikawasan ini tidak hairanlah 
sekiranya terdapat masaalah kekurangan tanah perindustrian 
diKuala Lumpur ini. 
Dimasa yang sama» masaalah yang sedia ada ini ditambah 
lagi dengan kegiatan-kegiatan industri harara yang tanyak 
terdapat dikav;asan sekitar Kuala Lumpur. Kawasan-
kawasan seperti Kepong, Jinjanr dan Sungai Besi adalah 
-•nenjadi tumpuan utaraa rnereka. 
